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 は じ め に
 甲状腺腫には，びまん性甲状腺腫と結節性甲状腺腫がある．前者は甲状腺全体が大きくなる
もので，甲状腺組織の増殖，肥大によるものであり，後者は甲状腺の一部が腫瘍もしくは腫瘍
類似疾患により結節状とたるものである．
 結節性甲状腺腫には，癌，腺腫，腺腫様甲状腺腫が含まれる．このうち腺腫は上皮性の腫瘍
であり，腺腫様甲状腺腫は非腫瘍性で組織の過形成またはその退縮に由来する．しかし腺腫と
過形成の間に移行があるとも考えられているため，腺腫と腺腫様甲状腺腫との鑑別は困難で病
理学者がしばしば悩まされているところである．
 われわれは腸腫と腸腫様甲状腺腫の両者を，組織学的には顕微鏡写真上における濾胞腔から
